











Heimberg, Schneier, Hope, Davies, Holt, Goetz, 
Juster, Lin, Bruch, Marshall, & Klein（999）は，薬
物療法（Phenelzine）と集団認知行動療法（Cognitive 





























（Kessler, McGonagle, Zhao, Nelson, Hughes, Eshleman, 
Wittchen, & Kendler, 99）。 例 え ば，Magee, Eaton, 
Wittchen, McGonagle, & Kessler（996）は，SAD 患 者
において，大うつ病について 7.2%，アルコール依存症
について 2.9%，パニック障害について 0.9％の併発率









This paper reviews the psychological treatment of social anxiety disorder (SAD). In SAD treatment, the 
combination of cognitive behavior therapy (CBT) and pharmacological treatment has been recommended. 
Recent CBT treatment program consists of psychoeducation, exposure, cognitive restructuring, social 
skills training, and relaxation. In SAD research, the improvement of these components has been developed. 
Additionally, it is important to consider the treatment setting of CBT in SAD. In previous SAD treatment 
research, individual CBT and group CBT was conducted. Both treatment settings have sufficient effect on 
the improvement of SAD symptoms. However, the specificity of individual CBT and group CBT in SAD 
has not been clarified. In this review, it was suggested that future studies requires to reveal the specificity 
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ている。例えば，Clark, Ehlers, Hackman, McManus, 















































ラムの効果が示されている（Clark et al., 200; Clark et 
al., 2006; Stangier, Heindenreich, Peitz, Lanterbach, 
＆ Clark, 200）。また，集団療法は Heimberg や Rapee
らのグループを中心に取り組まれ，同様に治療効果が示
されてきている（Heimberg, Salzman, Holt ＆ Blendell, 
99; Mattick et al., 989; Rapee, Gaston, ＆ Abbott, 
2009）。近年は，インターネットベースの SAD 治療も
普及を見せており，様々な形態での治療の普及が進ん
でいる（Andersson, Carlbring, Holmstrom, Sparthan, 





摘されている（Heimberg et al., 99; Hofmann et al., 

































Table 1　従来の SAD の介入研究の概要
著者 設定群 期間・回数 効果とその特徴
陳 (2005) CBGT 群 27 名 毎週・6 回
・6 回の簡便な集団療法プログラムの SAD 症状の変容効果を
示した。
Chen et al. (2007) CBGT 群 毎週・2 回 ・日本人の SAD 患者への CBGT も欧米と同等の効果を示した。
Clark 
et al. (200)
CT 群 20 名 ( 個人療法 ) 
FLU ＋ SE 群 20 名 
PLA ＋ 20 名
毎週・6 回




CT 群 2 名 ( 個人療法 ) 
EXP+AR 群 2 名 
WL 群 20 名
毎週・ 回





CBGT 群 62 名 毎週・2 回 ・否定的認知の変容が，SAD 症状の変容を予測していた。
Heimberg et al. 
(99)
CBGT 群 20 名 




Heimberg et al. 
(998)
CBGT 群 6 名
Phenelzine 群  名
PLA 群  名
毎週・2 回
（CBGT 群）
・CBGT 群，Phenelzine 群ともに SAD 治療に効果を示した。
Herbert et al. 
(2002)






WL 群（各群 0 名）
EGT 群・CBGT 群 
ともに毎週 2 回
・Cost bias の変容は，SAD 症状の変容を高く予測した。
Hope et al. (995)
CBGT 群  名 
EXP 単独群 0 名 
WL 群 0 名
毎週・2 回
・CBGT 群は，治療後に EXP 群より高い治療効果を示した。
6 ヵ月後の Follow-up 時には，その違いはなくなっていた。
Liebowitz et al. 
(999)
CBGT 群 
⇒一月に 2 時間半 







・Phenelzine は，SAD の短期的効果において，CBGT より
優れていた。
・CBGT は，SAD 治療の長期的効果の持続の点で優れていた。
Mattick et al. 
(989)
CR 単独群  名
ＥＸ P 群  名
EXP+CR 群  名
WL 群 0 名
毎週・6 回 ・EXP と CR の併用が最も効果の高いことを示した。
Moscovitch et al. 
(2005)
CBGT 群 66 名 毎週・2 回 ・SAD 症状の変容は，抑うつ症状の低減を予測していた。
Otto et al. (2000)
クロナバゼパム群 5 名 
CBGT 群 5 名
毎週・2 回 ・CBGT 群，クロナゼパム群は同等の治療効果を示した。
Rapee et al. 
(2009)
付加プログラム群 68 名 
















Stangier et al. 
(200)
集団 CT 群 26 名 





＊ EGT-Exposure Group Therapy, ES-Educational-supportive psychotherapy, CT-Cognitive Therapy，FLT-fluoxetine, SE-Self 






















・ 対  で行うため，対応する患者数は限定される。
・集団の力動や治療者間の意思疎通を考慮せず， 対  の
関係で治療を進めることが出来る。











療法と個人療法の違いをまとめたものを Table 2 に示
す。
　双方の有効性については，Stainger et al.（200）が









































の SAD 研究では，Clark & Wells（995）の認知モデ
ルや Rapee & Heimberg（997）の認知行動モデルを
中心に，病態理解の促進が進められてきた。これらを踏









（2005），Chen, Nakano, Ietzugu, Ogawa, Funayama, 
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